














































































































































ｸﾗｽﾀｰ 1 ｸﾗｽﾀｰ 2 ｸﾗｽﾀｰ 3 ｸﾗｽﾀｰ 4 自宅生 一人暮
構 成 人 数 144 154 233 234 454 310
朝 欠 食 3.15 2.19 3.35 3.48 3.31 2.84
昼 欠 食 3.86 3.68 3.92 3.85 3.83 3.85
夕 欠 食 3.56 3.19 3.77 3.63 3.66 3.46
間 食 2.96 3.05 2.87 3.03 2.65 2.18
外 食 1.90 2.21 1.46 1.60 2.99 2.93
調理済商品 2.10 2.10 1.76 1.97 1.7 1.84
バランス食 2.40 1.81 2.51 2.82 1.98 1.95
米 類 2.63 2.31 2.83 3.07 2.86 2.63
野 菜 2.18 1.78 2.49 2.92 2.55 2.26
イ モ 類 1.81 1.54 2.10 2.53 2.25 1.8
大 豆 類 2.12 1.75 2.22 2.94 2.45 2.13
果 実 類 1.77 1.53 1.95 2.68 2.24 1.81
き の こ 1.56 1.45 1.89 2.39 2.05 1.67
海 藻 類 1.55 1.45 1.89 2.56 2.11 1.67
魚 介 類 1.90 1.53 2.12 2.61 2.41 1.64
肉 類 2.88 2.45 2.84 3.00 2.94 2.68
卵 類 2.93 2.26 2.93 3.37 3.11 2.68
牛 乳 2.84 1.44 1.36 3.03 2.23 2.07
乳 製 品 2.72 1.88 2.19 3.17 2.58 2.46
ズ ボ ン 2.80 2.49 2.64 2.66 2.65 2.67
スニーカー 2.61 1.96 2.39 2.10 2.29 2.26
入浴時間帯 3.23 3.14 3.71 3.67 3.56 3.43
入浴携帯冬 2.27 2.02 3.26 3.31 3.22 2.32
ス ト レ ス 2.63 3.19 2.85 3.06 2.96 2.89
貧 血 1.44 1.94 1.81 1.89 1.81 1.77
冷 え 1.40 2.75 2.59 2.66 2.51 2.26
便 秘 1.81 2.40 1.96 2.09 2.09 2
生 理 周 期 1.94 2.47 2.20 2.32 2.25 2.24
生 理 痛 2.76 3.12 3.06 3.05 3.03 2.98




































食習慣 植物性食品 動物性食品 服装 入浴 ストレス 身体の不調
ｸﾗｽﾀｰ 1 ３ ３ ２ １ ３ １ １
ｸﾗｽﾀｰ 2 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
ｸﾗｽﾀｰ 3 １ ２ ３ ２ １ ２ ２











































































ｸﾗｽﾀｰ 1 ｸﾗｽﾀｰ 2 ｸﾗｽﾀｰ 3 ｸﾗｽﾀｰ 4 合計
自宅 56 45 166 187 454
一人 87 109 67 47 310














































































































































Cluster Analysis of Survey Data Concerning Peculiar Physical Aliments, 
Eating Habit and Lifestyles of Female Students
Misako Inokuchi*，　Youko Ninomura**
︿Abstract﹀
　　By the use of cluster analysis, we classified the female students in our university into four 
clusters and analyzed their eating habits, lifestyles, and physical condition.
　　Students who lived alone accounted for 71% of the worst cluster, yet accounted for 61% of the 
best physical condition cluster. They occupied a total of 63% in these two clusters. The relationship 
between clusters and subjects is not recognizable in those students who are attending school from 
home, but it is recognizable in those students who live alone.
　　The similarities and differences in these clusters offer suggestions for the improvement in the 
physical condition of our female students.
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